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Rechtsrelativering
Een verkenning op het terrein van het overheidshandelen
van P.J.P.M. van Lochem
1. Rechtsrelativering is een bestaande handelingspraktijk binnen deNeder-
landse overheid.
2. Rechtsrelativering is de meest vergaande verschijningsvorm van het
verschil tussen law in the books en law in action.
3. De voortdurende aanpassing van het recht aan de eisen van de tijd heeft
geleid tot rechtsrelativering.
4. De risicoanalyses die overheidsjuristen regelmatig uitvoeren zijn te
beschouwen als een rechtsrelativerende praktijk.
5. De (bijzondere) geschiktheid van juristen voor het uitoefenen van publie-
ke functies wordt niet primair bepaald door de kern van hun professie:
het realiseren van de rechtsstaat.
6. Er is een waarschijnlijk verband tussen de beperkte acceptatie door
politieke bestuurders van uitgangspunten van deAlgemenewet bestuurs-
recht en het verschijnsel rechtsrelativering.
7. Aan de rechtsstaat ontleende argumenten maken binnen de overheids-
organisatie erg weinig indruk.
8. Het verdient aanbeveling binnen de organisatie van de Nederlandse
Rijksoverheid een functie te introduceren die vergelijkbaar is met de
Britse dan wel de Amerikaanse functie van Attorney General.
9. Uit het voorstel van de Staatscommissie Grondwet om in de Grondwet
op te nemen dat Nederland een democratische rechtsstaat is, blijkt dat
dit niet vanzelf spreekt en dat er mensen zijn die menen dat Nederland
de ambitie moet hebben een democratische rechtsstaat te zijn.
10. Een vergelijking tussen de voorwaarden die gesteld zijn aan het burger-
initiatief en die aan de consultatie bij wetgeving maakt duidelijk dat de
toegankelijkheid van de ambtelijke organisatie vele malen groter is dan
die van het parlement.
11. Door succesvolle topambtenaren te typeren alsmarathonlopers suggereert
Bekker dat menig topambtenaar al halverwege zijn loopbaan naar het
einde verlangt.
12. Deregulering is demeest ingrijpende overheidsmaatregel die de samen-
leving ongemoeid laat.
13. De woordenwisseling ‘doe eens normaal, man / doe zelf normaal’ heeft
de politiek gevaarlijk dicht bij het gewone volk gebracht.
14. Uit de gang van zaken rondom het al dan niet toelaten van een advocaat
bij het politieverhoor blijkt dat de Nederlandse politie machtiger is dan
die in de meeste andere landen.
15. Indien de initiatiefgroep Uit Vrije Wil slaagt, zal de gemiddelde leeftijd
van onze bevolking stijgen.
